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Note de l'éditrice 
Combien de fois des positionnements, apparemment dichotomiques, sur « enseigner ou ne pas 
pas enseigner la grammaire » ont fait leur apparition dans le débat public sur l'enseignement des 
langues ? Dans un cycle récurrent, la question de savoir comment garantir la littératie et les 
pratiques d’écriture adéquates surgit souvent dans les politiques, la recherche et les médias. Or, 
la dichotomie n'est pas si claire. La question n'est pas de déceler s’il faut enseigner la grammaire 
ou non, mais plutôt de savoir comment enseigner les langues. Les réformes en éducation dans 
de nombreux pays pendant les années 1980 et 1990 ont mis en évidence la nécessité de 
contextualiser l'apprentissage des formes du langage (participation des apprenants et guidage 
des processus d'écriture) face à un enseignement isolé de la grammaire (voir Flood, Jensen, 
Lapp et Squire, 1991; MPEE, 1994; NCT, 1996; Romano, 1998). Malgré cela, le débat se 
poursuit comme si l'apprentissage de la langue et de l’apprentissage de la grammaire pouvaient 
être envisagés comme des événements séparables. Cette monographie présente des études 
récentes sur des aspects cruciaux de ce débat, dans le but de contribuer à une plus grande 
réflexion sur la façon d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues. 
 
Dr. Melinda Dooly 
3 juin 2014 
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Note de l’éditrice special 
Ce numéro du Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and Literature, a 
présenté une monographie sur l' enseignement et l'apprentissage de la composition 
écrite. Au cours des dernières décennies il ya eu un intérêt croissant pour l'écriture et 
l'enseignement à tous les niveaux d'apprentissage. Parmi les questions qui ont soutenu 
l'attention apparaît dans le concept des enseignants et des étudiants, l'écriture 
académique dans l'enseignement supérieur , l'adoption de la notion de « discours sur le 
genre », ou le rôle de la grammaire dans l'enseignement écrit. 
Ce volume présente une série d'œuvres qui explorent ces questions. Nous 
sommes de divers points de vue, face à divers niveaux contextuels (primaire, secondaire 
et universitaire) et également. Les documents présentés sont le résultat d’étudiants 
chercheurs dans le Master de recherche au Département de didactique des langues, de la 
littérature et des sciences sociales de l'Université Autonome de Barcelone. 
Comme pour le niveau supérieur, deux études examinent l'écriture académique 
de deux points complémentaires. Isabel Martins aborde certains problèmes dans 
l'évolution des conceptions des enseignants à l'Université Simon Bolivar (Venezuela), 
sur la base de la construction des croyances et des représentations de connaissance 
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(CRS), proposées par le groupe de recherche PLURIEL (Université de Barcelone). Dans 
son écrit Jordina Coromina-Subirats explore les ressources d'un groupe d'étudiants de 
première année de journalisme. Il montre le besoin de se référer au texte littéral¸ il peut 
constituer un obstacle pour améliorer la maîtrise de l'écriture académique et le contenu 
traité. Enfin, même dans l'enseignement supérieur, Miriam Casco présente une 
recherche qui explore les idées que certains enseignants ont des pratiques discursives 
des élèves. L'étude se concentre sur trois facultés (Sciences sociales Sciences 
vétérinaires et Ingénierie) Centre de l’Université nationale de la province de Buenos 
Aires (Argentine) et met en évidence les pensées des enseignants sur les pratiques 
discursives des étudiants. 
Quant à l'enseignement obligatoire, Gema González analyse le traitement donné 
aux manuels scolaires la notion de « discours sur le genre.  L’auteur conclut que ces 
livres adoptent le terme «genre», mais un traitement qui fait référence à la notion de 
typologie. Il estime que la mise au travail d'écriture en contextes de communication 
défini peut contribuer à étoffer la notion de «genre» et suggère que ce travail est 
effectué suivant le modèle mis au point par le groupe Greal séquence d'enseignement  
UAB). 
En outre, le chercheur invité à traiter cette question, le Dr . Madalena Teixeira a 
une opinion de la relation entre enseignement de la grammaire et de l'enseignement de 
l'écriture dans le programme des dispositions actuelles de l'enseignement obligatoire au 
Portugal. L’auteur de ces documents montre quelques problèmes dans l'intégration de 
ces deux domaines de l'éducation de langues. 
Nous incluons également un entretien avec le Dr Debra Myhill, qui s’est 
développé au cours de la dernière décennie , la recherche novatrice sur l’enseignement 
de l’écriture et le rôle que peut jouer la grammaire dans le contexte des écoles primaires 
et secondaires Enfin , la monographie ferme l'examen d'une œuvre de Joan Lluís Lluís - 
écrivain qui expose un ensemble de réflexions sur l'usage social des langues 
minoritaires. 
En bref, cette question nous rappelle qu’il ya des recettes qui portent 
automatiquement la maîtrise de l'écriture . Comme indiqué dans la recherche ces 
dernières années, l'apprentissage se produit lorsque nous abandonnons les textes 
d'écriture que les unités linguistiques hermétique statiques et décontextualisés sont 
employés pour entrer dans l'écriture comme un outil de la communication humaine, 
intégré dans des communautés de discours spécifiques. Espérons que, à partir de ce 
point de départ, la monographie devant nous offrent de nouvelles façons de penser pour 
l'amélioration des pratiques d'enseignement et d'apprentissage de la composition écrite. 
 
Marina Casadellà, chercheur pré-doctorale (groupe boursier Greal PIF)  
Juin 2014 
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